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La posibilidad de construir un túne 
bajo el Estrecho de GibraltaN 
Bacía algunas semanas dieron co-j birlo a la escasa garantía de los 
inicnzo en las proximidades de Ta-
rifa los primeros trabajos de son 
deo encaminados a estudiar la po-
sibilidad ele construir un túnel sub-
marino que a través del Estrecho 
de Gibraltar una la costa meridio-
nal de España con la septentrional 
de Africa. 
.El objeto de la comisión que rea-
lza los estudios pertinentes no es 
aparatos empleados para el levan-
tamiento de talos planos'. Se da in-
cluso el caso de que allí donde un 
mapa determina la existencia de 
una altitud no hay más que una de-
presión. 
El señor De Buen lleva a cabo un 
[letallaclo estudio comparativo de ta-
les cartas. Poro ello no es suficien-
, te. Y el ministro de Fomento ha 
elde determinar si debe o no debe Presto a disposición del Instituto 
ser consstruido el canal I Oeeanográficn un barco especial do-
El primer problema es el de es-! Ladn áé los m:'ls modernos apara-
tudiar las posibilidades de reali- (ns Pnra df'tfirminnr lns cotas ^ 
zación del túnel dado que sin df-j do- Los aparatos más perfectos de 
chas posibilidades sería absurdo i n - esta clase son los acústicos. Se pro-
tentar llevar a la práctica el prdyec- d,-ice a boi,do una éxplbstóíi de ma-
to; tal es la misión encomendada al ^ 0 menor intensidad, según la 
los citados señores. profundidad de la zona explorada 
. „ _ i • .V dichos aparatos al registrar el Si su informe que una vez termi! . . : , , ,. , ,. , , ^ i tiempo tardado en recoger el eco, nado el estudio sera sometido al Go- „. 1 . b., , 
; ^ ,. w ^ ' i ' nJan con gran aproximación la pro-b erno, es afirmativo se abOVdara el; , F ' , - U M - I . x . fundidad pedida, examen de las posibilidaoes ocono-
micas v sobre todo de las c ó n d i l o - E1 barco funciona ya y se quiere 
nes comerciales y estratégicas. Del (Iue W a a Copenhague, centro por 
aquí que en, estos trabajos proUmi- excelencia do las exploraciones oce-
nares solo intervengan geólogos y! an0?ráacas Para ^ allí s™ dota-
oceanógrafos. 
E! Consejo de 
guerra_de ayer 
En el Parque de A r ^ H ^ i y bajo 
la in-esidencia del excelenífsimu se-' 
ñor general jefe de a Üircunscripll 
ción don Emilio .Mola se celebio él 
anunciado consejo de guerra por la 
Orden de la plaza. j 
El procesado fué defendido por 
QÜIRIR OTRO PARA LOS NIÑOS 
POBRES 
La labor de unos y otros ha de 
ser forzosamente paralela. So trata 
ahora de averiguar si en alguna par 
te del fondo del Estrecho existe 
una zona de rocas suficientemente 
do de dichos aparatos. 
Dado lo reducido del crédito de 
que dispone la Comisión (12.000 pe-
setas anuales) los sondeos se efec-
tiian por el ministerio de Fomento, 
con cargo al capítulo de sondeos del 
Instituto Geológico y los estudios impermeables para que el túnel pue 
da ser un hecho. Tal es la razón oceanográficos por cuenta, del Ins 
ta lita le ¡m 
i lis mím 
del actual reconocimiento geológico 
encaminado a encontrar esa roca. 
tituto correspondiente. 
Los sondeos que ahora han comen 
Los primeros estudios han sido zado se balizan por contrato, fu 
ya realizados en España por el se- inado con ima empresa española. 
ñor Gabala y en Africa por el se-
ñor Dupy de Lome. 
El resultado ha sido enteramente 
favorable; se ha encontrado una zo-
na; bien es verdad que única; lo su-
EI Insstituto Geológico está repre-
sentado cerca do ella por medio de 
un ingeniero de la zona do Sevilla, 
encargado de la inspección. 
La Comisión española está en ín-j 
LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
SOLICITA DE LAS PERSONAS CA-
RITATIVAS UN JUGUETE PARA 
LOS NIÑOS POBRES 
DESDE TETUAN 
íiciei^temente impermeable para tima relación con la que estudia la 
que pueda construirse el canal. So construcción del túnel bajo el Ga-
extiende dicha zona desde Tarifa a «al de la Mancha. Pero esta reía-
las proximidades de Tánger y sigue ción no supone ninguna comuni-
sensiblemente la dirección del meri dad de actuación. En realidad los 
diano I técnicos ingleses y franceses no t ie-
Con objeto de comprobar la exac-! nen planteado el problema de los 
titud de esos estudios, van a exea- españoles dado que las profundida-
varse dos pozos do sondeo; uno en des del Canal oscilan solamente en-
cada orilla del Estrecho los cuales tre los 50 y los 100 metros, 
corresponderían a las bocas de en 
irada y salida de túnel. Tales po-
sos tendrán por lo menos una pro-
fundidad de cien metros por deba 
jo del nivel del fondo del Estrecho 
que según los cálculog es en esta 
Kona de unos cuatrocientos. 
•El primer sondeo, el correspon-
diente a Tarifa es el ya comenzado. 
Ha alcanzado hasta la fecha una 
t)nfundidad de cien metros y esta- | | t . ~ W r 4 m a ( s \ r n \ ] a r 
H terminado para la primavera. El U í l C - C ' ü g ' d m d U i r t U l d l 
diámetro de la boca es de unos 60 • i ¡rl /4 ! 4 
centímetros. Para la excavación se 0 6 1 0 0 1 1 0 6 u £ v Q T ( j W ñ 
fetnplea un tren de sondaje accio- ..-
hado por una máquina de vapor y Con motivo de pascuág de 
Consta de ün castillete del que cuel- , . .. , , . , , • „ Navidad ha dispuesto el conde de ga un trépano o perforadora por per 
cúsión que puedo ser sustituido pór J™laria ^ Re circule im ^logra-
Una corona o perforadora por rola ma n lod«e los generales de las 
ción. i Circunscripciones; jefes de tíuer-j 
El sondeo correspondier,v3 a la po; comandantes de posición; cam-j 
Costa africana no M empezado to- pamcntos y oficinas de informa-
davfa por falta de dinero La D i - o.ón de Intcrvenciones Militares, 
rocción de Colonias ha ofrecido un 
crédito de cien mi\ prestas pero » cuyo texto (lice'' 
causa de la tramitación burocrát i- "Ya por deberes de mi car-
ca que su concesión o.tigo no ha sido go no pudo aoompauar materhl-
wvbrado todavía. \ mente a usted y fuerzas a sus ót1-
M mm Rtacin.s a osle Rpara»o deneS> Nochebuena como' se* 
«as muestras de los ierrétvos para el 
EN EL PALACIO DE LA ZONA 
El reparto de ropas a 
los pobres 
i Como habíamos anunciado a las 
tres de la tarde de ayer se procedió 
en el hermoso patio del palacio do 
la zona, al reparto de ropas orga-
nizado por las distinguidas damas 
que fórman la junta del Ropero San el nótabí¡retíado7ca77in tían.ne¡ 
ta \ ic tona que presido en nuestra Ferroro que pronuncó una brülnn-
plaza la excelentísima señora doña lísima dpfensa pop lo quo term^ 
Consuelo Basc.ón de Mola. \ nar el oongeio m ohÍptn f1e 
En grandes mesas so colocaron va- m elogios v felicitaciones a las que 
nos centonaros do lotes de prendas unimos la "nuestra muv sincera, 
donativos enviados por distinguí-; Formaban el consejo como voca-
das familias do la localidad con des- íes m coroneles Polavioja, Gaste-
tmo a esta benéfica Institución que n6 v López rJómez; tenientes coro-
preside en España nuestra bormo- neles señores Beorlegui, García Con 
f Soberana la Reina Doña \-ico- do v Manzanoque. este como ponen-
na Eugenia y quo on Africa patro- te act,vlando como fiscal don José-
cma la excelentísima señora conde- Cerdá Pui". 
sa de Jordana por encargo expreso 
fie S. M. la Reina. mmmm—mmm-mm—mmm' i 
Y esta obra piadosa do roparfir CUAND0 COMPRE UN JUGUETE 
prendas entre los necesitados se ha' 
realizado en el día de ayer que ce- PARA SUS HIJOS ACUERDESE AD-
lebró su fiesta onomástica la Reina' 
Doña Victoria, por disposición dei 
la excelentísima señora de Mola. 
Cerca do doscientas mujeres de 
la clase humilde de la colonia espa-j 
ñola se congregaron frente al pala-j 
lacio de la zona para que. los fuera: 
entregado el valioso donativo de' 
prendas para sus hijos. 
En esta hermosa misión coope-
ran con todo entusiasmo las distin-
guidas damas que forman la junta 
del Ropero Santa Victoria y la ex-: I¿>S NIÑOS CONTINUAN ENVIAN-
celentísima señora de Mola, con DO JUGUETES ABUNDANTES PA-
otras distinguidas damas van ha-
riendo entrega de los lotes a las po- RA SER ^PARTIDOS EL DIA DE 
bres mugeres que agradecen con i REYES 
tiernas palabras la gran obra de ca-¡ 
ridad que realiza en Lárache e>fa índiidátdemcnte, la organización! 
ospañolfsima Insü íudón | «le nuestra gran fiesta de Royos va i 
Bellísimas damitas de nuestra perfilándose con facilidad. En to-
buona sociedad hacen también re - das las partes, en autoridades; en 
parto de bombones entre los niños en público y en cuantos sitios so-
que con sus peores medros han acu- licitamos algo solo encontramos apo 
dido al reparto de ropas. j yo. Generosidad en todos; deseo de 
Cerca do las cinco terminó el her- colaboración eficaz a nuestra obra 
moso acto celebrado ayer en el pa- que por el fin que tiene señalado 
tio del palacio de U zona del cpie tan simpática se ha hecho, 
nuestro coio-v-Uiero "1 .'-ctablo fo-; Los juguetes continúan llegando 
tógrafo Antonio Gavirtn hj?:} una en abundancia. Se reciben en las 
foto para sor enviada a la p?'enas Redacciones de los diarios locales 
gráfica de ia Ponlnsuli. ] y en los establecimientos "Goya)' 
i "La Ibérica" y Fotografía "Yo"; 
. cajas con trenes, muñecas caballos 
j etcétera y donativos en metálico 
\ para quo sean adquiridos más j u -
guetes para los niños pobres, 
j Son obsequios de personas que 
i quieren contribuíi' a la brillantez 
DON-elissta ruso de del festejo y a la vez pres'arno? 
el apoyo que nos es imprescindi-
ble para que plasme en realidad 
la idea que estamos desarrollan-
do. 
Ayer llegaron al establecimiento 
"Goya" dos grandess paquetes con 
juguetes y que queremos d ata-
car porque venían acompañados de; 
una nota muy simpática que de-' 
cía "mucho éxito señores perio-J 
de esto autor.* rlistas en ~tar* hermoso festilar;.] 
un mundo dé ' El envío venía de dos hermahitasj 
lindas. 
DE LA UNION ESPADOLA 
L a asamblea 
domingo 
NOTICIAS LITERARIAS 
A las doce de la mañana del do-
mingo se celebró en el Teatro l is-
paña la anunciada asamblea de la 
eociodad "Unión Española" para la 
elección de .cargos en la directiva 
y reforma del artúníio 'r3 del Re-
glamento referente a los gastos que 
puede hacer la junta directiva. 
Asisten toda 'a üirechva con su 
presidente don Manuel Arenas ynu-? 
merceos socios. \ 
La asamblea da un amplio voto' 
de confianza a la directiva para quej 
realice cuantas gestiones estime con 
venientes y lleve a la realidad los5 
proyectos que abrigwe ya que han 
de ser en beneficio de la Socio -
dad. | 
Se nombra una comisión para el 
estudio ciel citado artículo-del Re-! 
glamento y se procedo a la elección; 
de los cargos de bibliotecario y vi-5 
ce secretario primero siendo elegi-
dos don Francisco Muro Góme.í d's-| 
tinguido compañero maestro y don; 
Antonio Moure. 
El señor Muro agradece la vota-, 
Hón pfro dice que dada su calidad 
de militar, no puede aceptar en tan 
to no cstó autorizado para ello por 
sus superiores según disposición re] 
ciento. Iguales manifestaciones ha-
ce el señor Moure y acto seguido se 
terminó la sesión. 
El baüe de mañana en 
el Garfio Español l 
La junta directiva del Casino Es-| 
pañol para solemnizar la festividad i 
de las presentes pascuas ha orga-1 
nizado para mañana por la tarde uni 
grn baile y un te que será amoni-j 
zado por una notable orquesta. | 
Las distinguidas familias do los; 
socios del Casino Español segura-! 
mente acudirán a esta brillante fies' 
ta que ha organizado para mañana 
la junta directiva de este Centro 
que se propone dar varios festivales 
en las presentes pascuas. 
El teniente coronel 
Micó 
Procedente de Ceuta llegó en la 
mañana de ayer el distinguido te-
niente coronel de Intendencia y pre-
sidente do la Asociación de la Pren--
sa de Ceuta don Antonio Micó. 
A su llegada cumplimentó a los 
excelentísimos señores de Mola 
Poco después de llegar a nues-
tra población conferenció con el pro 
sidente do la Asociación de la Pren-
sa de Larache don Angel García de 
Castro de diversos asuntos relacio-
nados con esta entidad. 
Después de ser saludado en esfa 
por sus numerosas amistades el dis-
tingüido teniente coronel Micó al-
morzó en el Hotel España en unión 
del presidente de la Asociación de 
la Prensa don Angel García de Cas-
tro y otros íntimos amigos mar-
chando poco después para Tetuán y 
Ceuta. 
TEATRO ESPAÑA 
'La voz interior1 
fcóiTespondientó a l u d i ó geológico. 
No menos importancia tiene lá lü-
B Í * actual tío los ocean^.grnios. Lá 
ría mi de^éo rer lbau mi felicila-
cióíi más afecuosa y la soguHdad 
ee qüe en todo momento es mi ma-
píofüivdidad máxima supuesta en et yor preocupación ei bienestal' de 
Eslrecho que es de 400 metros no 
Ueja de ser más que una mera h i -
pótesis dada la imperfección de las 
fretuates Cartas de fondo; ninguna 
ê las cualea coincide. Ello es de-
El más grand 
estos últimos tiempos Dostoeewski 
hace vivir en "La voz interior" uno 
do los dramas más formidables. El 
genio del autor umversalmente re-
conocido se prodiga en estas p á g i -
nas plenamente. 
, Nadie penetra en los subterrá-
neos de las almas; nadie recoge las 
contradictorias palpitaciones de la 
sociedad y de los individuos con la! 
riqueza de matices 
Cada novela suya OÍ 
acción. Su genio no vacila; se vier-' guapas y 
te integramente en la obra que se i Eran Carmencita y Piedad Fes-
desarrolla sin tropiezos con interés | ser; una parejita de nenas monísi-
verdaderamente sobrenatural po-J mas que so acuerdan de los niños i 
niendo en suspenso el alma del loc-^ pobres. 
tor. Sugestionado este; se suma a Muchas gracias hermanitas Fes--
los vaivenes de la narración y ex-; ser. 
perimentan las mismas peripecias Hemos recibido bastantes do • 
y sensaciones míe sufren los per-: nativos en mié l i co q u e j ó n los da 
g ^ j ^ j ios juguetes iremos oublicawio en 
En "f-a \'Oi interior-' que acaba la prensa local-. ^ | 
de lazuar al público la editorial "Ja- Dios pague a los niños buenos 
son", se ehcuénlran las dotes más y a las personas caritativas cuáñ-
erísticas del novelista más tos donativos envíen para el fes^ 
esaá fuerzas deseándolas a todos 
pasen estas festividades lo más fe-
lizmente posible; pues bien lo me-
recen su espíritu y sus desvelos". 
carac, 
admirable de estos últimos tiem-
pos-. 
Uval de Reyes ya qüe ello? se acuer 
dan de que hay muchos niños des-
amparados a los que sus padres no 
podrán ((omprar juguetes el día 
do Reyec. \ 
El teniente coronel 
Peña 
Se encuentra muy mejorado de la 
indisposición que durante unos días 
le ha retenido en cama el distin-
guido jefe de Intervenciones M i l i -
tares teniente coronel don Eleuterio 
Peña. 
El distinguido enfermo abando-
nó ayer el lecho y durante todo el 
día fué visitadísimo en su domicilio 
deseándole nosotros un total resta-
blecimiento. 
ENVIE USTED UN DONATIVO EN 
METALICO O EN JUGUETES PA-
RA LOS NIÑOS POBRES A LA 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
K n M i a B a B B < B W » a w w a a a B M B P B » B » M i i w i i i ' » i » i « > i i i i i i i i » i r 
De b Asociación de 
h Prensa 
Anoche celebró reunión la junta 
directiva de la Asociaciónl de la . 
Prensa en la que so tomaron i m -
portantes acuerdos sobro los fostt-; 
vales que sn han de organizar para' 
la Casa de Náaarel £ el festival d6; 
Reyeá. 
También Se dió cúenla de los do-' 
nativos que se están recibiendo eñ 
metálico y en juguetes con destino 
al festival de Reyes ^ata los niños 
pobres cuyas listas se empozarán a 
publicar en nuestro próximo núme-
ro 
El debut de "Los Diez 
Orlitzky" 
Con un lleno completo se presen-
tó anoche en nuestro primer tea-
tro la compañía do arte ruso que 
funciona bajo la denominación de 
"Les 10 Orlittzky". Digamos que 
eí éxito fué propicio a los moscovi-
tas y que la totalidad del espectácu 
lo animado; vario: complació al pú-
blico quo prodigó sus aplausos en 
distintas ocasiones. 
Los Orlitky eligieron como mues-
trario de habilidades un pintoresco 
conglomerado do canto y danzas. Los 
méritos de las principales figuras 
del elenco y singularmente la fra-
gante feminidad do las danzarinas 
cont.ribuyern do modo ostensible a 
prostar al espectáculo relieve y efi-
ciencia preciosos. 
La señora Fanny May cantó con 
gusto algunos trozos escogidos. Los 
cuadros de la troika y el sueño de 
la ninfa, más una interpretación 
burlesca do motivos campesinos, fue 
ron sin duda las notas salientes del 
programa. 
Los conjuntos conque finalizan las 
partes on que se divide el espectá-
culo gustó al público que dicho es-
tá encontró muy de su agrado el 
debut y salió muy satisfecho del 
espectáculo. 
B. Orlitzky es un gran director de 
orquesta y organizador de este o r i -
ginalísimo espectáculo que anoche 
fué objeto de calurosos aplausos 
por los centenares de expectadores 
que llenaban nuestro primer co-
liseo. 
El empresario de esta agrupación 
moscovita don Manuel Morillas ha 
de alcanzar grandes éxitos en cuan-
tos escenarios Wbiué esté elenco ar-
tístico quo nos ha traído por unos 
días el recuerdo de los grandes ba-
llets ruso en los que siempre hay 
alguna figura estiliznda que nos ha-
ce sentir el divino arte de la danza. 
Mañana nos ocuparemos con más 
extensión do este novísimo espoetá-. 
culo ruso, 
Los Orlbilcy constituyen una día 
cipllnada y nemónica agrupación » 
que viene a poner un punto de ^oin-
ginalidad artística dentro dé la moi 
nolonía que impera en el genero dé 
variedades i 
Por ello la actuación en Laraclié 
ha de ser muy- lucida y se diesta-
cará por las excelentes entradas que 
la notabilísima troupe proporcioná 
rá al Teatro España. 
mmmmm 
Ubros. Revistas, Periódicos, 
Feileíos. Trabajos 
' S a i 
i 
, ESPECIALIDAD ENTRA-
^ BAJOS ARTISTICOS Y 
i m PEIIOIÍI 
Sociedad ''La Union 
Española" 
I nMM i iT i innun ni • | - | ^ ^ ^ ^ W " r 
^ DÍÍRIO HSBROQül 
ANUNCIO 
Para suministsro de ir.obiliario y 
enseres de esta Sociedad se admi-
ten proposiciones hasta el (lía 31 
del actual a las doce del día. 
La relación de estos está a dis-
posición de los señores que lo de-
seen en poder d<»Í societario genGr 
ral de esta Sociedad al que pueden 
dirigirse en el esláblecimiento "Go-
ya". 
Laráehe 23 do diciembre do i0?9 





DE LA ADMISION D ESOCIOS 
i 
Se advierte a todos los señores en, 
general que la admisión de socios 
quedará en suspenso hasta nuevo 
aviso desde el día 31 del actual a 
las tres de la tarde. 
Por el presente se hace saber a 
todos los señores que deseen con-
cursar para el servicio de ami^gú 
di esta Sociedad dirijan sus ofertas 
ai --eñor presidente de la misma 
haciendo regaltaj el servicio a iná 
talar y teniendo en cuenta que la 
instalación sera de su cuenta. 
La admisión de estas p^oposicio 
nes quedará cerrada el día 31 del 
actual a las 3 de la tarde. 
Laracho 19 de diciembre de 1929 
El Secretario 





D I A I i l Q M A R R O p n 
PORQUE HALLARA ÜSTBT 
1N EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTr 
PUEDA INTERESARLE. V 
PORQUE SU SECCION DE 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NX-
cisim 
J üii ¡dili fcteac pin ta lili! 
Bicicletas con estabíiizadores.*-Auto-
móviles de de uno y dos asientos,— 
: — : Mecanos y biplanos* : ; 
De Ventá y E x p o s i c i ó n en la 
Agencia de los coches "Chevrolet1 
Avda. del General Primo de Rivera. 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con diplona de reproductores. 
Carretera Laráche-AIcázar, kilómetro gS, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
meiocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maella del Rey, Chato Temprano, Negra, Morales, etc. 
Granados Miraguanos^muy productivos. Plantas y flores, 
Noras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
N U N C I O D 
..TV--
F u C U R 
de construcción de una casa de aU] do con el arquiteoto notificará 
auiler en t errenos Mnizon nnro Ha^ resultado del concurso notifícá ^ 
selo al interesado o publicándolo^ 
para la adjudicación de l&s obras- diez días los propietarios de 
¡   l it t  no^0
q il r  t rre  IVIajze , para don 
José Gargallo y don Tomás Núfie?, 
en Larache y cuyo presupuesto to-
tal asciende a la cifra de CUATRO-
CIENTAS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTAS TREINTA Y 
CUATRO PESETAS CON SETENTA 
Y CUATRO CENTIMOS (468.43474 
pesetas) 
ARTICULO 1.a 
Podrán tomar parte en este con-
surso por sí o por medio de repre-
sentante legal, los particulares y en 
tidades que tengan capacidad Iss&l 
para contratar y acrediten sil per-
sonalidad al presentar hs proposi-
ciones. 
ARTICULO 2.° 
Las proposiciones debidamente 
reintegradas, se ajustarán al modelo 
siguiente 
la prensa local si no hubiera ni 
guno. . n"* 
ARTICULO 7.8 
El adjudicaario realizará ud o* 
pósito de TREINTA MIL PESETAS 
(30.000 pesetas) en con< opto io finy 
za para la ejecución de las . ^ ¿ ^ 
dentro de un plazo dí> ocho días 
•i\ en que se le notifique;.la ndiudi, 
cación en un Banco do la phuu (|^ 
hiendo dar comienzo i las obrog en 
un plazo no H i ^ r i o r a los UlIN, 
CE DIAS a contar de la fecha oiÑ 
tes citada. 
ARTICULO S." 
El proyecto compl s'o y documen-
tos del mismo estarán do manifiesto 
en .el domicilio del señor arquiteo-
Aux Galeries Lafayette, de París 
G A L L E D E G U E D I R A 
Don de nacionalidad £o don José de L ^ u c e a calle ^ 
vecino de domiciliado en la de Alfonso XI11 611 Laraohe d^an. 
calle de (expresa:- si se haco te el plazo de admmón de propo, 
en nombre propio o en represen- ^ o n e s de DIEZ a UNA de la «a, 
tación de particular o empresa) bien 
ARTICULO 9.° 
La fianza no será devuelta al ad-
judicatario hasta realizar la recep-
ción definitiva de las obras cuyo 
gasto como los que origine el pre-
sente concurso, serán de su cuenta. 
ARTICULO 10.° 
Dentro del plazo de depósito de 
Desde el Lunes t6 de Diciembre 
Exposición General de Juguetes 
E l domingo próxirao pernaaní'íceíá este eaUb«ecimiento abierto to \o 
el día al puoiieo. 
Gran Empresa de Automóviles 
a 
i 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
X a leche « G A V I O T A » es fabril 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
, niños y enfermos. 
S I T U A D O E N L A P L A 2 A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montad© a la caoderna, con magaiíico servicie 
de comedor, espléndidas habiUeioKes y cuartos de baño. Ce-
tehhs • U carta, per abos-:-̂  yeabiortoti Se sifyctQ ün^ip* 
Esla Casa eseats e^a-oa 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
Empresa Española 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
lesai más antigua con material aprobiado a las carreteras «jua re-
corren y personal experimentado. 
^Servioio diario entre Larache, Alcázar, Aroiia; Tánger; Tetuán y Geu^ 
ta; Tetuán a Xaueu j Bab Taza. 
Horario de salidas a partir de) dí« primero de noviembre de 192» 
De Alcázar a Laracheí 6 45 8 y 3o, io , 12, i4 y 3Í>, t&. 17 y 3o, 19 
^De > a » Arcib, Tá i2ger 6 y 45, 12,16. 
/ Be » a > » Rgííia,Tetuao, Ceuta , 10,12, d recio 
De » a » » Tásger, Tetuán, Geuta 6 y 45, 
De Laracbe a Alcázar: 8, 10,11 y 3o, i3, t5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
De a a Areila, Tássher Tetuán, Ceuta, y d«5 Tetuás s 
Xguea y Bab Tasa, 7 y 45, 
? &e " a » K'faia, Tctuáa, Ceuta. Xaaen y Bah-Ts 
sa, 3 y So de la madrugada 
» a > Rg^iajTetusOjCeutaí 3y3o. t3y3o,diifrto& 
Ds * a Tánger, 7 y 45, i3.17. 
NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Aígeciras, en 
combinación con los vapores de "Bland Line5' qeu salen de Tánger 
También despacha billetes para todas las líneas que tiene esiabieoi-
das esta Empresa en España comprendidas entre Al-geeirag, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de los yapsres 
oorpeos de Africa, 
enterado del anuncio de concurso 
para la construcción de una GASA 
DE ALQUILER EN TERRENOS MAJ 
ZEN PARA LOS SEÑORES DON JOJ 
SE GARGALLO Y DON TOMAS NU-
ÑEZ EN LARACHE, se compromete 
a llevar a cabo las obras por el pre-
cio de (en letra y número) pe-
setas, estando conforme en un todo 
\ con el proyecto y documentos sus- fianza} el adjudicatario deberá pr¡ 
\ critos por el arquitecto don José? sentai> la correspondie,nt.i certifica-
|de Larrucea y a las del presenterC¡ón de patente. 
anuncio de concurso. » 
(Fecha y firma) ARTICULO 
ARTICULO 3.° La falta de cumplimiento de cual 
Los propietarios, de acuerdo con quiera de las condiciona pmep. 
el arquitecto se reservan el dere- tuadas en los documentos del proyeo 
cho de adjudicar el concurso a la to 0 del Pr6Sente anuncio ^ d8-
proposición que estimen más con- recho a la rescisión del contrato coa 
veniente, pudiendo no serlo la más Pérdida de la fiailza-
barata, o rechazarlas todas. ARTICULO 12. 
ARTICULO 4.° » E1 adjudicatario quedará some-
Las proposiciones se remit irán al tido a ia jurisdicción administrati-
arquitecto don José de Larrucea— va ^ ia zona española de Protecto-
Larache contra recibo que se entre- rado vigente en todas las cuestiones 
gue con la fecha y hora y firmado que pudieran suscitarse sobre la in-
por los que suscriben el presente teligencia, cumplimento y efeotos 
anuncio. del contrato y sobre su resoisióo 
ARTICULO 5.° renunciando a su fuero. 
El plazo de admisión y proposi- Larache a 19 de diciembre de 
ción, será de diez días contados des- 1929 
de el siguiente a la fecha que tiene LOS PROPIETARIOS 
E L ARQUITECTO el presente anuncio de concurso y 
terminará a las 12 horas del último 
o del siguiente si este fuera festivo. 
ARTICULO 6o 
En un plazo no superior a otros día 10 del próximo mes de Enero 
i 
NOTA.—Dada la calidad da los 
próximos días de Pascuas el con-
curso anterior se prolonga hasta el 
4 •í&Í*'** 
13 p m í « ^ ^ B r p E f t m i i msm m&ms&k 
f mrU& de te'éém ^ i r » Wím ¿ i 
¡ w n i i i á m i i u a r i m 
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B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d ü o , ^ A. i ^ 
íA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S 
TOS PARA L A A L I M E N T A C I O N 
m 
C 
Caelto! sedal; 59 mSU«Bes éc psseí* 
Q^phstí £!ésesabDls««i -30 42S 500 eé««lw 
Ci«ja de abérrei: intereses 4 ' l . 0 t« vista. Cuenta? «c»rr|«i»f< 
ea pcaetasy dSvl««eztraQ|«!ras 
Sisaisvfli en lsra«it& Aveekla Reine Vietort* 
Ibnff d« Ctjk D e ^ a l S 
S o n \ m m ^ t r ^ ^ émi mundo 
La leche coorfeoa^íla c^StH es fabricada con le* 
ebe procedente de vacas saAas de Dismmarca, alisnenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para ornes y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA' 
C I O N E S que se hao hecho de este artículo y exija siea»' 
pre en la tata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Keprsseatfote cu Larache: Antemo Lópex tíscalaot. 
DIARIO IfcmOQtTl 
NOTICIERO DE LARACHE De espectáculos 
LA ÍIEDADA" —May pronto se 
estrericirá en nüc-:iro primer coii-
£eo la grandiosa pc-iícuia de ia Pa-
ramoimt titulada "La redada'' sen-
saioional drama del hampa, del mb 
mo corle y por los mismos intér-. 
pretes de -La ley del hajopa" quej phx7iX don jr /s^ Revoi Von • un S2 
tan gran éxito ha obtenido. tinguido médico de aquella localidad ^ . ^ t o r a d o francé.?, regrosaron 
Los protagonistas son Georgc Baii | La boda h.x s¡(lo frJ,ida ^ > , ayer a Larache ios distinguidos se-
croft, Eveliu Bren y William Powel. $ ^ p ^ ¿ i ^ Elloro f ' ñores de G a l t ó 
En él- PuGrío do Santa iM'an'a 
han firmado loe esponsales de la be-
llísima señorita Victoria ñayfi^, h i -
ja del que hace ah-aruv ano.-:, 
fué secretario del .luzgado de esta 
en el corteo Oclebjado ay^r en ei 
Hocpiíai de la Crur Roja. 
Después de reeoger a -'sus iMja"? 
que cursan estúdios en la capital del 
ae ia 
Generai Militar hijo del laureado 
coinporiíor y Músfeo Majbt 
inedia h rifad a de Cazadores 
Junca Soler. i 
Al joven alumno enviamos n ú e s - ! 
ti a coi dial bienvenida y que le sea'' 
grata la éstancia en esta ciudad don-j 
do viene por vez primera 
Mi l?PiiifS#'ULTiM^H0RA 
l i l a k i 
• • • ( A los futuros esposos y distingui-
En el concurso celebrado para das familias onviafni.s nuestra cor-
acertar el título del film cuya cr í - dial felicitación, 
tica fué insertada en el periódico 
del Teatro España de la semana pa- . . , i J„ i i i - J -
Aver saludamos en esta al distm-
Saludamos ayer en Larache a mies 
tro distinguido amigo el capitán i n -
terventor don Angel Domcnech que 
en comisión del servicio llegó de 
gada; ha obtenido el premio con el i guido tpn^nlfl coronel jefe del bata- ^rcila a donde "regresó por la larde. 
Uriart i l Dr. Grau: cura A r t r i -
tismo, Ileuma, Gota. Es el mejor 
disolvente del ácido úrico. 
Para cualquier colocación fija d; 
Di.CI. VRACÍOAL.' DEL 
DENTÉ 
PRESI-
Madrid.—El general Primo de R i -
vera ha hecho ayer unas manifes-
título de "Ama y aprende" D. An { llón Cazadores de Madrid don An-
tonio R. Conejo, capitán del bata-( tonio Martin D e l ^ 
llón de Tarifa el cual neao a su i 
disposición una platea para el p ró-
ximo día de moda. 
CINEMA X 
ANUNCIO 
Por el presente se hace saber que , 
el día 1 de Enero próximo tendrá^aC10nOS a UU Pe(lóCt?r ^ e l "NoLi-ln«-ii' ) i ñtitnn** . 1 ^ „ ,c i ciero del Lunes", 
ingai ia compra de artículos con T . . . ' . , .. 
destino al Parque de Intendencia de C0 el Pre0QXi^ 011 SU3 dedara 
osta Circunscripción para lo eiíái^01168 al citado f a c t o r que podía 
sé admiten proposiciones de 1J B j desmentir el que nuestra intorven-
i m horas del citado día, para los< CfÓn 011 los canlbios haya cosfnfl0 
por horas se ofrece joven, sabiendo' ar-ícuIos a situar en LaracheJ acei-
mecanografía y con c o o n f l n ^ J . ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ | c o r t e j e unos dos millones 
de francés. Preferirá colocación por ^Ums., esparto 746 QQms.; habas] n „ _ J , _ t„ , 
horas. Informes en este periódico.! 367 0Qs y vinn í8-?07 Iitros- Para 
I el Depósito de Alcázar 396 QQms. 
al Tesoro cientos de millones cuan-
do solo ha costado la comisión del 
j Pasó el día de ayer en Larache 
nuestro delegado corresponsal en la Despacho de leche.—Vaca y ca-» 
Se encuentra muy mejorada des- vecina población de Alcázar don bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-. 
pues de su alumbramiento la distin-
guida esposa del teniente coronel 
Mañana se estrenará rm el Cinema - de Caballería don Luis Vázquez del 
X la magnífica producción ir-pañola' Valle. 
"La del Soto del Parral, adaptaciónj Muy gustosos h'acemos resaltar 
cinematográfica de 1? conocida zar-; qoe la distinguida enferma fué asis 
zuela del mismo nombro. j tida además de la profesora en par-
Los intérprees de esta película- tos doña Isabel Rodríguez por el 
son Tercsita ZaZa, Amelia Muñoz distinguido capitán médico del ba-
jóse Nieto y Carranque de Ríos. tallón de Tarifa don Julián Oliol 
Esta película ha de congregar ma, que puso de manifiesto sus excelen-
ñana en dicho saslón un gentío enorí tes cualidades de expecto tocólogo 
me; pues se trata de una de las; cargo que ha ejercido con lisonjero 
Francisco R. Galviño. mero 164 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofl-
A la bella señorita Victoria Pa-
jares, hija de nuestro estimado com 
pañero don Bartolomé, enviamos 
nuestra cariñosa féliéitación por ha' em* Levy' plaza E8Paña-
ber celebrado en el día de ayer **• 
su fiesta onomástica, felicitación 
que hacemos extensiva a su respec 
tiva familia. 
Restablecida sal ó a 
mejores películas bochas en Espa-
ña que ha triunfado plenamente. 
Pan Candeal 
éxito en la Casa de Maternidad de la bolla y distin 
yer a la calle 
sposa dé mies 
Valencia. 
• * • 
Esta tarde marcha a la vecina 
población de Tánger el distinguido 
israelita don Atosés Ábitbof, de la 
buena sociedad larachense y al que 
í deseamos un feliz viaje. 
) el capitán de Es -
la Ciccunsci'ipeión 
tro querido arn 
tado Mayor do 
don Ramón Armada. 
Celebramos el restablecimiento de 
tan distinguida señora. 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panos de lujo. E l de I 
más fácil digestión y mayor Valor n „ l o . , , Z \ , , 
j De la ciudad del Esta(uto llegó 
Nutritivo. | .>ye]. para i]acoriSe carg0 ^ ¡a 
rección de Galerie Lafayette, la be-
lla y elegante señorita Paulina Pin-
to a la que deseamos grata están 
entrada de Fernanda Castaño y en, cia efítóé nosotros; 
la calle Real puesto de Antonia | 
Se alquila habitación amueblada ducción naci 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
De la calle de la Guodira a Con-
valccioníos ha sido extraviado un 
cubierto de plata. Quien lo entregue 
en el cuartel de Sanidad o a esta Re-
dacción se le gratificará si así lo 
desea. 
SALON HISPANO AMERICANO-
lUparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
Esta noche y como en años ante-
riores se celebrará en !a capilla del Peuquería de señoras y caballeros. 
Hospital Militar la santa misa y Corte de pelo; ondulaciones y ma-
se cantarán cánticos pastoriles ter- nicura. El salón do señoras está a 
minando elacto religioso con la ado cargo de la señorita Natividad Ga-
ración del Niño de Dios. \ novas. Avenida del general Primo 
' de Rivera. 
do carbón mineral y para situar 
en el Depósito del T.Zenin 1.000 
QQms. de cebada. 
Los depósitos del c:nco por cien-
to para poder cencursar han de 
hacerse nr la OÍIÍ.« de Caudales del 
Parque de Tnt^ndeMua pudiéndose 
vorificar todos los días laborables 
en las horas de Cuja hasta la? 13 
lioras del día 31 del corriente. 
Los artículos han de ser de pro-
nal admitiéndose tam-
bién los de la zona del Protectora-
do español en las eondiciones deter-
minadas en el pliego de condicio-
nes legales. 
Las muestras de aceito y vino en 
triplicado ejemplar para su análi-
sis pueden depositarse en esta Se-
cretaría hasta el día 26 del actual. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 22 de diciembre de 1929 
El Secretario 
V. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA D I 
ORO", Barrio de Pessaáore» 
PEA Ü8TRD DIARIO MARROQUI 
t 
Ligeramente indispuesto guarda 
cama nuestro querido amigo el om-, 
presarlo propietario del Cinema X 
don Isaac Benasuly al que desamos 
un total restablecimiento. 
Ayer aludamos en esta proceden-, E 
te del campo a los distinguidos i n -
terventores de las cabilas de Alh 
Rerif y Beni Aros comandante don 
José Font y capitán don Santiago 
Roviralta. 
— B B H P i l l l II » I'»!1»! 
Santa Teresa 
Procedonto. do Zaragoza y en uso 
de licencia de Pascuas ha llegado 
El número 48 ha sido el premiado, a esta el alumno de ia Academia 
. * M ~ — i w . , . ™ „ U Ü _ . . . - Í ~ ^ ^ 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vi^na y 
canéeal. Avenida Primo de Rive-
ra: junto al Bazar el Carmen. 
Se vendé 
Se vende un terreno frente al Con-
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusef. 
ALARIO MARROQUI ADMITE OR-
TENES D E INSERCION HASTi 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GADA 
Reconoce el marqués de Estella la 
equivocación al efectuar tal opera-
ción. El fracaso ha sido achacado 
al ministro de Hacienda señor Cal-
vo Sotelo y contra su gestión se ha 
ido pidiendo su dimisión. 
El ministro de Hacienda ha pues-
to diferentes veces en mi mano su 
dimisión; pero yo no la he acep-
tado nunca porque quienes así pen-
saban olvidaban la gestión atlamen-
te beneficiosa' qué durante cuatro 
años ha venido realizando. 
Terminó diciendo el general Pr i -
mo de Rivera que on plazo pró-
ximo se abrirá la Asamblea y en 
ella se conocerá el programa del Go 
bierho pudiéndose vislumbrar en él 
la nueva fórmula para alcanzar a 
ssu tiempo la normalidad constitu-
cional. 
EL SANTO DE LA" REINA 
Con motivo do celebrar hoy su 
fiesta onomástica la Reina Doña Vio 
toria Eugenia la cjorte vistió de ga-
la y a Palacio acudieron a cumpli-
mentar a la Soberana para felici 
tarla el Gobierno en pleno y nume-
rosas personalidades diplomáticas 
de la aristocracia y las primeras au 
tot" idades. 
FEBUS 
Hemos duplicado nuestro radio de acción y el 
valor líquido de las cajas transportadas ha dis-
minuido en una mitad 
KM* 
íEaspe2anios eon un eamsón Chevrolet y 
en ia actualidad tenemos rodando seis, tres de 
cuatro cilindros y tres del último modelo seis 
cilindros^ 
Ei valor líquido de cada caja de cerveza 
transportada ha disminuido en una mitad. Los 
repartos son muchos más rápidos, sobre todo 
con e! modelo seis cilindros. Sin necesidad 
de tocer el capital, hemos doblado ouestfo 
radio de sesión y $i gasto de amortización na 
puede ser más nomai. 
Cea el camión Chevrolet seis cHindros, 
mayor trabajo rcaliá&do cada día, supone 
mayores beneficios» 
Si emplea Vd. diarismente dos o tres ho-
ras meóos para realizar sus repartes, DO le fal-
tarán para poder atender a otros dientes. 
Es precisemeotC lo que hacen los propio* 
tarios de camiones Chevrolet seis cilindros. 
Todos deciarán que precias a su rapidez, eje-
cutan mayor tarea en el mismo día y aumeo* 
tan considerablemente de esta manera sus 
beneficios. 
Diríjase al eoncesiousno mi% prójimo 
para informes y para conocer las facilidades 
de pago que ofrece ia General Motors. 
Camión C H E V R O L 
Fabricado por la Genera! Motors 
Goniesionário en Lafacbeí JOS& CAZAN A J U A R E S , Avenida Primo de Rivera. 
S a t i s f e c h o • % • 
bebé bace como que lee el periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
HARINA L A C T E A D A 
r i E S I 
Alimento completo, rico en 
sales y vitamma&. * í 
m n 
Pianos y música 
Plaza de España 
^zan 
LAVOZ OE SUAWQ 
Gramófonos y discos de L a Voz dé 
su amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar loa 
üítimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta t í -
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marohena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasing 
de Clases ! 
Dr. J. Manuel Ortega 
EiBeeialiita ea ontoiteE ie !os mi 
JcuUsla de los Hospitales Militar 
y Cru? Roja 
Oipletft&éd l á iostítuto Ottllfc^ 
m i^aci^aal de M tdrld 
v dé ^Hotel Dssu de Parí* 
^iniüd de la Guedlra nérá. 44 
Hsras de consulta; é a 6 
de la terd/ 
"MERCEDES" la méjor ínáqüíña 
ara escribir. Modelo 5 al precio re-
najado de pesetas 700. Facilidades 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marruecos 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 
O C A S I O N 
DOCE COCHES DE D" 1 8 -
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-» 
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De nuestro corresponsal delegaclo Francisco R. 6alv¡no 
Los alumnos de la Po-
litécnica 
Para satisfacción de los in-
teresados y estimulo de los de-
mas, nos complacemos en pu-
blicar los nombres de los alum-
nos de la Academia Politécni-
ca que en esta tienen los Her 
manos Maristas, que por su 
ejemplar conducta y áplicación 
han merecido figurar en el cua 
dro de honor. 
Nosotros, que nos enorgulle-
mos de haber contribuido s 
que los Maristas se hayan ins 
talado en Alcázar, sentimos en 
estos momentos la satisfacción 
del deber cumplido, ya que 
vienen funcionando a gusto de 
los padres de todos sus alum-
nos. 
^ L^l relación de alumnos dis-
tinguidos que nos da el direc-
tor de este Colegio, a petición 
nuestra y venciendo su excesi 
va modestia, es la siguiente: 
Bachillerato. Primer año.— 
José Lindo Marco, Joaquín Gó 
mez Escolda y Juan Andrades 
Garciá. 
Bachillerato. Primer ano.— 
Juan JiméMez Portal, JoséBui-
trago Lázaro y Cristóbal To-
rres Gilabert. 
Alumnos de la tercera clase. 
Primera Enseñanza.—Francis-
co Coslado Arévalo y Pedro 
Montejo Rodríguez. 
Alumnos inscritos en el mes 
de Noviembre y que por su 
aplicáción al estudio han me-
recido figurar en el cuadro de 
honor.—Juan Torres Gilabert, 
Eduardo Eüzarón García y Díe 
go Blanco Castañeda. 
Inscritos en el mes de Di-
ciembre v que forman parte 
del cuadro de honor.—Pedro 
Antonio Gano y Dris Ermiqui. 
Segunda cla&e.— Juan Jua-
neda Sanz, Juan Arrero Gó-
mez, Eloy Medina y Hafid Er-
migui. 
Priiuerá clase —Alberto Oli-
vares Barba, Victoriano Valle 
Casadesus, Alberto Benelbag, 
Fraccisco Rodríguez, Francis-
co Ruis Ruiz, Guillermo Torros 
Gilabert y José Luis Ortega» 
Ayer tuvo lugar la proclama-
ción de las notas obtenidas en 
los exámenes trimestrales que 
efectúa este colegio, mereciea-
do premios especiales, además 
de los ya citados, José í.iacio 
Marco, en el segundo año; Jo 
sé Jiménez Portal, en el prime-
ro; Francisco Coslado, en el 
tercero; Juan Arrero, en se-
gunda clase, y Victoriano Va-
iiej en primera clase. Durante 
los exámenes, tuvo lugar una 
ánUresante velada cultural y se 
repartieron los premios corres-
pondientes. 
Después se dijo A los alum-
nos que con motivos de las Na 
vidades, se daban unas vaca-
ciones hasta p^udas las fiesta* 
de Rayes. Todos ios aiumaos 
de la Academia salieron muy 
entusiasmados, dispuestos ma 
que nunca a proseguir con ca-
r iño sus estudios» 
Por todo eíio enviamos núes 
ira sincera felicitación al pres-
tigioso cuadro de profe sores dt 
aventajados alumnos y a los 
padres de los mismos por la 
aplicación de sus hijos, 
Nuestra felicitactón 
La Delegación en Alcázar de 
DIARIO M A R R O Q U I , con mo-
tivo de las presentes Pascuas, en-
vía su sincera felicitación a los 
suscripto res, lectores y anuncian-
tes de este diario, como asimismo 
a nuestra aguerrida guarnición y a 
la población entera de Alcazar-
quivir-
El Inspector de Ense 
ñanza 
ción, la directora y profesores del 
Grupo Escolar, invitaron al culto 
inspector a una comida íntima en 
el Rea) Hotel. 
Nuestra sincCia felicitación al 
cuadro de profesores del Grupo 
Escolar España y a su directora, 
nuestra distinguida amiga señori-
ta Julita Pérez, por las muchas y 
merecidas felicitaciones que tan 
justamente le prodigó el señor 
Chacón Sánchez, por la fecunda 
obra de enseñanza que realiza el 
mencionado Grupo. 
El pasado sábado estuvo en es-
ta plaza, en visita de inspección, 
el culto inspector de Enseñanza 
de nuestra zona de protectorado, 
don Manuel Chacón Sánchez. 
En el Grupo Escolar España 
hizo una detenida visita ce ins-
pección, saliendo muy satisfecho 
del eficaz procedimiento de ins-
trucción primaria que realiza ese 
Grupo. 
En las preguntas que hizo a los 
alumnos de las diferentes ciases i 
de ese Grupo, pudo adquirir el 
convencimiento del marcado inte 
rés que pone el cuadro de profe-
sores en el cumplimiento de su 
elevada y delicadísima misión. 
Terminada la visita de inspec-
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Tefíer 
La Fiesta de Reyes 
No dudamos ni un solo momen-
to que a nuestro llamamiento so-
bre la fiesta de Reyes para loi ni-
ños pobres, responderían segui-
damente. 
Como resultado de nuestro mo 
desto artículo del pasado domin-
go sobre esta simpática fiesta, nos 
complacemos hoy en decir que se 
está preoarando una Comisión or 
ganiz*do?a de este festival. 
Seguramente en nuestro núrae 
ro de mañana podremos dar los 
nombres de esta Comisión y seña 
Té Danzant 
Mañana 23, primer dia de Pas-
cua, tendrá lugar en ios aalones 
de la Peña Mi itar, no fran té 
Danzant, que promete estar muy 
animado y que será amenizado 
por una notable Orquesta. 
Consistirá este té Darzant, en 
tostadas, mermeladas, licores y 
pasteles. 
Cada socio que desee asistir a 
este acto, chorará la pequeñ Í 
cantidad de 2'50. 
La Directiva se complace en 
poner una vez más en conocí 
Teatro Alfonso Xllf 
ALCAZARQUWIR 
Hoy 24 de Diciembre 4* 
Estreno de la forumüable 
super-producción que lleva 
por título, 
R E C L U T A S B O M B E R O S 





lar el sitio en donde han de en- miento de los señores socios, que 
viarse los juguetes. 
En vht» úz~ que tch. 
Muires y Mexerah a las ocho da la, ñas nos han s xpreaado »us deseo 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitias a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla~ 
oión y la estación del ferrooari), 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Gír« 
culo ftleroantil. 
5 e venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 cahaiios y otro de 6. Para miar-
mes: su propietario José Romera 
Fábrica de lizaonadas, barrio de la 
Jara 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
de remitir juguete?, para los niño* 
pobres, y en nuestro interés de 
cooperar a este festival, admiti-
mos en nuestra delegación, calle 
de las Palmeras, de 12 a 3 de la 
tardé y de 6 a 8 de la noche, 
cuantos juguetes o entidades en 
metálico nos enviVn con e»e fí 
de cuyos donfttivos public rt mo 
una relactóo, haciendo entrega 
de ios mismos a la Comisión or 
gaoizadora que quede nombrada. 
Los niños pobres de las tres 
colonias de nuestra población ten-
drán este año, conao el pasado, un 
precioso juguete en la Fiesta de 
ios Reyes Magos. 
para cuantos actos celebre este 
Casino, no «e repartirán invita-
ciones, ya que los socios han de 
tener conocimiento de ello, por 
cuanto hoy lo decimos y por el 
anuncio que aparece en la tabla 
de avisos de la Peña Militar. 
Grupo de Fuerzas Re-
guto es ndíge^as de 
Larache núm. 4 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTEIXO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, ooo 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrada «a esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras S'SO madrugada—Geuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14, De Tetuán a Bab Taza 8'15 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oafó "Ambo*, 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, piaaa de Alfonso XIII. Telé-
fono núm. 226-—Larache oficina Levj . Plaza de España 
En Areila: Gafé «La Carta genera». 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercanefas entre Sevill a-Jerez-AIgeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los valores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los] 
expresos de Madrid y Mórida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val- \ 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garganta, Naris 
Oidoe 
Consulta diaria d« cuatro a Reí» 
Pla«a del Teatro 
ALGAZARQUm» 
Trujillo Arias y G,a 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja oíase superior en pa 
oas de 30 kilos, oon tres alambres, 
a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQürVIR 
ANUNCIO 
A partir del primero del próxi-
mo año, habrá usa cantina única 
en ei Campamento de este Grupo 
en Alcazarquivir, y por el presen-
te se cita a concurso a ios que ia 
desean, bajo las condiciones que 
se expresan en los pliegos ex 
puestos t a ia Oficina de Mayo-
ría 
L»s proposiciones se admitirán 
h ista el íía 28 del mes de ia fe-
ch* a ¡as .iiez y ouev^ h'>ra*t y l . 
adj »dícacií»n se hará el 2$, en 
cuyo día se comunicará de oficio 
a los ioteresfidos. 
Alcázar 22 de Diciembre de 
1929. — E l Comandante Mayor. 
~ V . 0 B.*: E l Tenienlc Coronel, 
primer Jefe, Y 4 G U E . 
Para pasar las Cavidades al 
lado de sus padres, Sres. de 
Garda Cantorné, marchó a 
Málaga, en unión de su joven 
y distinguida esposa, el culto 
médico del Tánger-Fez, don 
Adolfo García Valdes. 
Para pasar los días de Navi» 
dades^Hadode su qu ridá y 
distinguida familia, liego de 
Tetuán el secretario de ia Ofi-
cina de Turismo en la capital 
del Protectorado, D. Manuel 
Duran, al que le damos nuestra 
bienvenida. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
































L A R A C H E - P Ü E R T O w 
Zooo de Sidi Bn-Hamoíi! 
Frenitt a] Ruta* 
A L G A Z A B Q U I T A R 
M I Ceuta-li 
Cuadra úe marcha y barano de kfftüei qus rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
N O T A . ~ E I servicio desde la Plaza de España, es osmbioado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache i .* de Septiembre efe 1929. 
L A D I R E C C I O N 
BSTACIOHÉS 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto , 
Ceuta . . » * 
Tetuán , . . , 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán . • » , 
Ceuta • • . , 
Geuía-Puerto , 
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34 en Rincón con -M M. 3l . v el C 2 en Ma'dU c >o el VI 33 U 
mditares con lista de embarque v formandn r . . - , "• J-J.jLo 
viajar en los trenes 3t, 32,33 y 34. 'rmaa<ío P ^ é a 
A^ost. 1,15,29 
Sept. h 2 y 2 ó 
Octub. i0y24 
Novie. ? y 21 







13 y 23 
i l y 2 5 






3J731Í 5 y 19 
14 y 28;2,16,30 
12 y 26 14 y 28 
9 y 2311 y 25 






6 y 20 7 y 21 8y22 
3 y 17 4 y 18 5 y 19 
1.15,29 2>1S>'30 3,17,3Í 
12y2613y 27 14y28 





9 y 23 
6 y 20 
4 y l 8 
l í y 2 7 
. ei»-. 
Marchó a esa nuestro esti-
mado amigo el secretario-con-
tador del Pósito Agrícola don 
Eligió Salvador. 
Se uenlra en est nv s 
tro amigo don MUouel Mori-
llas, r^praseet-»nte ds la nota-
b e atracción ru «Los Diez 
Orlitzky», que está haciendo 
una brillaote tourne por las 
p>azas de nuestro Protectorado. 
E l Sr. Morillas, a preguntas 
que le hicimos, nos manifestó 
que en cuantos teatros actúa 
está troupe obtiene un ruidoso 
éxito y que en todos ellos ha 
í i f n n a d o nuevos contratos para 
el regreso de di? ha tournc. 
En el Alfonso X U i debutará 
la citada atracción el dia 26 del 
actual. 
Nuestro estimado amigo, e 
pajero de ia Junta de Servicios 
Municipales y excelente aficio-
nado fotógrafo D. Luís Tapia 
Ruano, ha recibido una atenta 
carta del Excmo Sr, Goberna-
dor de lá plazi de Gibraltar >«• 
presándole su agradecimiento 
por la artística ampliación que 
le ha remitidu de >u rtcLnte 
visita a eatA p^aZa. 
En dicha carta dice el ilustre 
gobernador de Gibraltar que 
no olvidará en la vida su visita 
a nuestra poblacióó, para la 
que tiene grandes elogios, y 
las muchas atenciones de que 
aquí fué objeto. 
Felicitamoa al séñor Tapia Rut-
ilo por esa cania de tan elevada 
autoridad, y cerno amantes de es-
ta poblacióó, no» congratulea la» 
frases halagadoras Que dedica a 
Alcázar, 
Se alquila una casa con iréS' hft* 
litaciones cocina, jardín y azotea 
j junto al Grupo Escolar España, Ra-
' zón su propietario José Seguí. 
. o *> 
Af«neia ê  Larache: F « A N C I S C O LLOPIS. 
Giménez y Kos 
7 ibiBistaría 
Vsfirrado y labrado do madera. PfO8" 
TPctoa y presupuestos de eatTí»o^ 
ríao para automóviles 
Oslle Lala Ana-el-Jadi* 
(Junto al Teatro) 
ALCAZAB^UITU _ ^ 
